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ABSTRAK 
 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1)  memperkecil 
kesesenjangan kompetensi lulusan dengan dunia industri pada praktik kerja batu dan 
beton, (2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran dalam rangka 
peningkatan kualitas lulusan. 
Metode penelitian menggunakan survey dilanjutkan dengan penelitian 
tindakan kelas. Waktu penelitian selama empat bulan. Tempat penelitian di Jurusan 
Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik, UNY. Pelaksanaan 
penelitian dengan memberikan perlakuan atau tindakan kepada para mahasiswa 
atau responden yang diteliti. Tindakan dilakukan pada setiap putaran siklus. Setiap 
siklus dalam penelitian ini secara berturut-turut mencakup: (1) rencana tindakan, (2) 
pelaksanaan tindakan, (3) monitoring dan evaluasi, (4) refleksi dan (5) revisi. 
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sama. Diambil satu kelas yang 
sedang mengikuti pembelajaran Praktik Kerja Batu dan Beton. Sedangkan subyek 
penelitian ditetapkan Mahasiswa semester II, tahun ajaran 2008/2009. Rancangan 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) Instrumen 
Pengembangan Model Instruksional PMM, (2) Instrumen untuk Mengukur Dampak 
Instruksional. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis 
deskriptif dan analisis kuantitatif.  
Hasil penelitian adalah: (1) Jenis-jenis pekerjaan (perkembangan) di dunia 
kerja praktik kerja batu dan beton dapat diidentifikasi sebagai berikut: a. Pasangan 
batu bata persilangan ½ batu ikatan stretcer bond, b. Pasangan tegel porselin 
dinding dengan semen portlan MU (Mortar Utama), c. Pembuatan asesoris dari gip-
sum, d. Praktik wall-paper, e. Praktik plafon gip-sum, f. Pratik Beton Pre-cast, g. 
Praktik Beton Ready-Mix. (2) Melalui pelaksanaan pembelajaran desain instruksional 
Project Minerva Model berbasis Contextual Teaching Learning dapat di tingkatkan 
kompetensi mata kuliah praktik kerja batu dan beton di Jurusan Pendidikan Teknik 
Sipil Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Dari hasil 
penilaian semua mahasiswa mendapatkan nilai A. Hal ini dimungkinkan karena 
praktik pemasangan keraton memang merupakan teknologi tepat guna pemasangan 
lantai dari keramik komposit, sehingga ketika mahasiswa melaksanakan pratik 
pemasangan keraton motivasi praktik mereka meningkat. 
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ABSTRACT 
 
The objective of this study are (1) to minimize the difference level of the 
graduates of industrial field in the Working Practice of Stone and Concrete, (2) to 
improve  the quality teaching and learning process in order to improve the quality of 
graduates.    
This study is classified as Action Research. This research was carried out for 4 
months and it was started by conducting Survey. The research setting was at Civil 
Engineering and Planning Education Department. The stages of the research were (1) 
planning, (2) implementation of the action, (3) monitoring and evaluation, (4) 
reflection and (5) revision. The research participants were the second semester 
students of one of classes of the Working Practice of Stone and Concrete in the 
academic year of 2008/ 2009. The instruments of this study were as follows: (1) 
Instrument of the development of MMP instructional model, (2) Instruments for 
measuring the impact of instructional process. Then, the data analysis was using 
descriptive analysis and quantitative analysis.  
The results of the research are suggested the following: (1) the kinds of jobs 
(development) for the Working Practice of Stone and Concrete can be classified as 
follow: a. a half of bricks stone crosses stretcher bond, b. the pair porcelain wall tiles 
with Portland cement MU (Mortar Utama/ Main Mortars), c. making accessories 
from gip-sum, d. Wall-paper practicing, e. ceiling gip-sum practicing, f. pre-cast 
Concrete Practicing, g. ready-mix concrete Practicing. (2) Through the 
implementation of Project Minerva learning instructional design based Contextual 
Teaching Learning, it can improve the competency of the Working Practice of Stone 
and Concrete class in the Department of Civil Engineering Education and Planning, 
Faculty of Engineering, Yogyakarta State University. Based on the result of the 
assessment, all students attained score A. It means palace fitting is an appropriate 
technology for the installation of ceramic composite floor. The students’ motivation to 
practice arose when the students carried out the installation. 
 
 
 
 
 
 
